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М. О. Шульга, 
І. Л. Деркач, О. О. 
Алексахін
Інженерне обладнання населених місць 966-695-089-8 2007 Х.: ХНАМГ СОП так
2 109 В.О. Панченко Технологія зведення, ремонту і реконструкції 
спеціальних споруд 
966-695-078-2 2007 Х.: ХНАМГ СОП так
3 201 под ред. Ф. В. 
Стольберга
Экология города 966-7035-29-8 2000 К.: Либра ні
4 401
Варламов Г. Б., 
Любчик Г. М., 
Маляренко В. А. 
Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти 
виробництва енергії
966-622-128-4 2003 К.: 
"Політехніка"
ні
5 401 В.А. Маляренко Основи теплофізики будівель
 та енергозбереження 
966-2918-04-3 2006 Х.: САГА ні
6 401
Г.Б. Варламов, Г.М. 
Любчик, В.А. 
Маляренко
Теплоенергетика та екологія 978-966-2918-51-9 2008 Вид-во.: 
САГА
ні (об)
7 403 А. Г. Сосков, 
И. А. Соскова
Полупроводниковые аппараты: коммуникация, 
управление, защита 
966-8019-39-3 2005 К.: Каравелла ні
8 403 Ю.П. Колонтаєвський,
 А.Г. Сосков





Логіка для інженерів 966-695-091-Х 2007 Х.: ХНАМГ СОП так
10 603 М.І. Самойленко, А.І. 
Кузнєцов, О.Б. Костенко
Теорія й імовірностей 966-695-095-2 2008 Х.: ХНАМГ СОП так




 М.Ф. Дмитриченко, 
В.К. Доля, 
І.Е. Линник,
 В.П. Поліщук 
 Системотологія на транспорті. 






 М.Ф. Дмитриченко, 
В.К. Доля, 
І.Е. Линник,
 В.П. Поліщук 
Системотологія на транспорті. 
Кн.2: Технологія наукових досліджень і технічної 
творчості 





 М.Ф. Дмитриченко, 
В.К. Доля, 
І.Е. Линник,
 В.П. Поліщук 
Системотологія на транспорті. 






 М.Ф. Дмитриченко, 
В.К. Доля, 
І.Е. Линник,
 В.П. Поліщук 
Системотологія на транспорті. 
Кн.5: Ергономіка 978-966-316-215-7 2005
К.: "Знання 
України"
ні
2
